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I l i f T R O D U C T  r m r  
F o r  a  y e a r  o r  s o  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  M . F . A .  p r o g r a m  I  
h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  a  s e a r c h  f o r  s o m e  k i n d  o f  u n d e f i n e d  
c h a n g e  i n  m y  p a i n t i n g ,  b u t  i t  w o u l d  n o t  c o m e  c l e a r .  P a i n t i n g s  
b e g a n  t o  a p p e a r  i n t e r m i t t e n t l y  ; , · r h i c h  r e f l e c t e d  a  g r a d u a l  
' e m p t y i n g '  o f  t h e  c a n v a s ,  w i t h  a  l a r g e  c e n t r a l  g e o m e t r i c  f o r m  
b e g i n n i n g  t o  g r o w  a n d  p u s h  o t h e r  e l e m e n t s  o u t  t o w a r d  t h e  e d g e s ,  
l e a v i n g  a  f e w  g l i m p s e s  o f  i m a g e r y  u n d e r n e a t h  t h e  c e n t e r  s h a p e .  
T h i s  n e e d  f o r  u n c l u t t e r e d  s p a c e  i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  p a i n t i n g s  
i n c l u d e d  i n  t h e  t h e s i s  e x . . ' 1 . i b i  t i o n .  N o w  t h e  l a r g e  s h a p e s  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e i r  m o v e m e n t  t o  t h e  e d g e s  o f  t h e  c a n v a s  i n  a l m o s t  
e v e r y  p a i n t i n g ,  l e a v i n g  b e h i n d  o n l y  s e v e r a l  s m a l l  a r e a s  o f  
i m a g e r y .  
A t  t h e  begi1L~ing o f  t h i s  y e a r  I  s t a r t e d  s e v e r a l  p a i n t i n g s  
i n  w h i c h  I  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  a s  t h e  c o n t e n t  t h e  p r o c e s s  o f  
m a k i n g  a r t ,  t h e  m a t e r i a l i z a t i o n  f r o m  t h e  i m p u l s e  o r  c o n c e p t i o n  
t h r o u g h  t h e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  c o n s i d e r e d ,  a n d  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  o c c u r  t o  t h e  i d e a s  a n d  i m a g e s  i n  t h a t  
p r o c e s s .  I t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  o n e  v. r a y  t o  g e t  a t  t h i s  i d e a  
v i s u a l l y  w o u l d  b e  t o  u s e  a  p r e l i m i n a r y  d r a vr i n g  • , v i  t h  n o t a t i o n s  
o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  j u x t a p o s i t i o n  w i t h  a  
p a i n t e d  i m a g e  r e p e a t i n g  t h e  s a m e  c o m p o s i t i o n  i n  s o m e  m o r e  
a d v a n c e d  s t a g e .  
I t  h a d  a l s o  b e e n  m y  i n t e n t  t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  s o m e  o f  
t h e  p a i n t i n g s  s o m e  s c u l p t u r a l  e l e m e n t s  o r  o b j e c t s ,  l e a d i n g  t o  
a  m o r e  d i m e n s i o n a l  q u a l i t y  o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  s p a c e ,  l i k e  a  
2  
w a l l  r e l i e f .  ( · I ' h e  w a l l  r e l i e f s  w e r e  l a t e r  r u l e d  o u t  o f  t h e  
t h e s i s  p r o j e c t  b e c a u s e  o f  p r o b l e m s  w i t h  t i m e ,  t e c h x 1 o l o g y  a n d  
c o n c e p t .  P e r h a p s  t h e s e  w i l l  b e  s o l v e d  a t  a  l a t e r  d a t e . )  
T +  
_ v  
s e e m e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  t h e  i d e a  o f  a  r e p e a t e d  e l e m e n t  w h i c h  
c o u l d  a d d i t i o n a l l y  b e  d o n e  t h r e e - d i m e n s i o n a l l y  1 · 1 o u l d  w o r k  o u t  
v e r y  w e l l  f o r  t h e  w a l l  r e l i e f s .  
H o w e v e r ,  w h a t  i n  f a c t  h a p p e n e d  w a s  t h a t  I  b e c a m e  v e r y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  p r e l i m i n a r y  d r a 1 · 1 i n g s  a n d  t h e i r  n o t a t i o n s .  
T h i s  l e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  p a g e s  o f  s u c h  o r  a n y  k i n d  o f  w r i t t e n  
c o m m u n i c a t i o n  m i g h t  b e  a s  f r u i t f u l  a  s u b j e c t  a s  a n y  o t h e r ,  
a . Y J . d  c o u l d  p r o v i d e  m a . Y J . y  i m p l i c a t i  e n s  t o  e x p l o r e .  I  m a d e  m a n y ,  
m a n y  d r a 1 · r i n g s  e x p l o r i n g  t h e  q u a l i t i e s  o f  l i n e  a n d  c u r s i v e  
· w r i t i n g  s c r i b b l e d  a . . i . " 1 . d  e r a s e d ,  l e a v i n g  t r a c e s  a n d  i m a g e s  o f  
p r e v i o u s  n o t a t i o n s ,  g a m e s ,  i m a g e s .  T h e  i d e a  o f  c h a n g e  a n d  
p r o c e s s  s e e m e d  t o  b e  i m p l i e d  i n  t h e s e  d r a w i n g s  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  p a i n t i n g s .  
I t  s e e m e d  t o  m e  a p p r o p r i a t e  a n d  i r r e s i s t a b l e  t o  p a r a l l e l  
t h e  n o t a t i o n s  a n d  p r o c e s s  i n  t h e  w o r k  b y  u s i n g  s o m e  o f  t h e  
n o t e s  I  m a d e  t o  m y s e l f  i n  m y  d r a v r i n g  b o o k  a s  t h e  t e x t  o f  t h e  
· H r i  t t e n  t h e s i s .  T h e s e  n o t a t i o n s  a c q u i r e  a  m o r e  c r y p t j _ c  q u a l i t y  
w h e n  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  c o n t e x t  a m o n g  t h e  d r m 1 i n g s  a n d  d i a g r a m s  
w h i c h  i l l u s t r a t e d  a n d  c o n t i n u e d  t h e i r  m e a n i n g s .  H o ; , v e v e r ,  I  
f e e l  t h e y  m a y  b e  m o r e  r e l e v a n t  a . . i . " 1 . d  i l l u m i n a t i n g  t h a n  m y  r e t r o -
s p e c t i v e  m u s i n g s  w o u l d  h a v e  b e e n .  
T h e  f o l l m
1
i n g  a r e  e x c e r p t s  f r o m  n o t e s  i n  m y  d r a w i n g  b o o k ,  
c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  o f  Oc t o b 2 : : ' : : '  5 t h ,  1 9 7 6  t h r o u g h  A p r i l  2 5 t h ,  
1 9 7 7 .  
O c t o b e r  5 ,  1 9 7 6  
H o w  l i t t l e  c a n  c o n t a i n  a l l  t h a t  I  f e e l  n e c e s s a r y ?  A  
r u t h l e s s  s u p p r e s s i o n  i s  w h a t  i s  n e c e s s a r y ,  t o  a v o i d  c l i n g i n g  
b o t h  t o  t h e  " t h i s "  a n d  " n o t - t h i s " .  S i m p l i c i t y  a n d  a  f e - w  
o b l i q u e  r e f e r e n c e s  ( h e r m e t i c i s m ? )  c a n  p e r h a p s  r e f e r  m o r e  
d i r e c t l y .  
A  C L E . A c " 1 \  D E C I S I O N  O N  L I MI T S  
M U S T  B E  M A D E  E . A c " ' i . L Y  
.  .  .  
T o o  m u c h  c l a r i t y  o b l i t e r a t e s  t h e  m y s t e r y  ( a l l  o f  i t ? )  a t  t h e  
h e a r t  o f  f o r m - i n - t h e - w o r l d .  
2 - d i m e n s i o n a l  o r  3 ?  
I s  t h a t  e q u i v o c a t i n g ?  
o r  a  s h a d o w y  p l a c e  i n - b e t w e e n ?  
( 1 2 / 1 0 / 7 6 - h o w  a b o u t  b o t h ,  c o m m e n t i n g  
o n  e a c h  o t h e r ?  J U X T A P O S I T I O N )  
B o r e d  w i t h  i h e  r e c t a n g l e ?  u s u a l l y .  
B o r e d  w i t h  i l l u s i o n ,  w i s h i n g  t o  c o m e  u p  a g a i n s t  
' s t u b b o r n ,  i r r e d u c i b l e  m a t t e r s - o f - f a c t '  
.  .  .  
O c t o b e r  1 2 ,  1 9 7 6  
H o w  c a n  c l a r i t y  a n d  a m b i g u i t y  o c c u p y  t h e  s a m e  S P A C E ?  
B y  o p e r a t i n g  o n  d i f f e r e n t  l e v e l s ?  
O n e  o r  m o r e  p a g e s  f r o m  " d r a w i n g  b o o k "  r e p l i c a t e d  i n  
o i l  o n  c a n v a s .  C a n  b e c o m e  v e r y  v e r b a l - v i s u a l .  C a n  b e c o m e  
v e r y  v e r b a l l y  a n t i - v e r b a l - v i s u a l .  
P a s t e  i l l u s t r a t i o n  b o a r d  ( a  m o c k - u p  o f  s p i r a l  p a g e )  
o n  m a s o n i t e ?  =  m o r e  d r a w i n g  ( g r a p h i t e ,  i n : k ,  a n d  c h a r c o a l )  
a n d  l e s s  p a i n t i n g .  
4  
T r u l y  a r t  a b o u t  a r t ,  a n d  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  
a r t ,  t h e  d e c i s i o n s  i n v o l v e d - - t h e  w a y  t h e  m i n d  w o r k s .  A l t e r -
n a t i v e  o r  c o n t r a d i c t o r y  c o l o r  a n n o t a t i o n s .  P r e s e n t i n g  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o r  a l t e r n a t i v e  r e a l i t i e s  t o  b e  s h a r e d ,  
v i s u a l i z e d  a n d  c o m p l e t e d  b y  t h e  v i e w e r .  S i z e  a l t e r n a t i v e s ,  
m a t e r i a l s  a l t e r n a t i v e s ,  c o m p o s i t i o n a l  a l t e r n a t i v e s .  P o s i n g  
a l l  t h e  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  w i t h o u t  m a k i n g  t h e m ?  
A  w a y  o f  a v o i d i n g  l i m i t a t i o , n s .  
A  v v a y  o f  a v o i d i n g  f i n i s h  & " ' 1 . d  o v e r w o r k i n g ?  
F o l l o w i n g  t h e  a r t i s t ' s  d o o d l e s  r e l a t e d  t o  a u t o m a t i c  ·1· r r i  t i n g ?  
C l o s e r  t o  t h e  i n i t i a l  i m p u l s e s .  
W h a t  o t h e r  r e l a t e d  s u b j e c t s  c o u l d  b e  t r e a t e d  i n  t h e  
s a m e  i . v a y ?  A c t u a l  p i e c e s  o r  r e p l i c a s  f r o m  n L i f e  D r a 1 . · r i n g "  
a n d  " A d v a . " ' 1 . c e d  D r a w i : r 1 g - - P .  . . .  A  3 9 1 "  •, v i  t h  a n n o t a t i o n s  o f  t h e  k i n d s  
o f  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  j u d g e m e n t s  o f  o u t c o m e s .  
A l s o ,  s o m e  r e l a t i n g  t o  a r t  h i s t o r y  o r  a r t  h i s t o r y  
O c t o b e r  1 2 ,  1 9 7 6  ( c o n t . )  
p a p e r s ?  
S a m e  k i n d s  o f  n o t e s  r e g a r d i n g :  
I n t r o d u c t o r y  D r a w i n g  ( r e v i s i t e d - - A A  2 9 1 )  
i n c l u d i n g  i n s t r u c t i o n a l  n o t e s  •  •  •  
A l s o ,  n o t e s  r e g a r d i n g  s y m : b o l i s m  o f  a l l  k i n d s - - t h e  t h i n g s  
E l i a d e  r e f e r r e d  t o .  
5  
A f t e r  a l l ,  t h i s  h a s  t o  b e  r e l a t e d  t o  o n e  o f  m y  d e e p e s t  
c o n c e r n s - - t h e  p r o c e s s  o f  m a . . . ' . { i n g  a r t .  : M a k i n g  p a i n t i n g s  a b o u t  
t h e  p r o c e s s  o f  n a . ' . { i n g  p a i n t i n g s  i n s t e a d  o f  e n d  p r o d u c t s .  
lu~e t h e s e  a n y  l e s s  a r t  o b j e c t s ?  T h e y  a c q u i r e  a  p u b l i c  e x i s -
t e n c e  f a r t h e r  a l o n g  t h a n  m u c h  c o n c e p t u a l  a r t ,  b u t  p r i o r  t o  
f i n i s h e d  p r o d u c t .  
D i p t y c h s :  o n e  t h e  d r a w i n g  b o o k  p a g e  w i t h  a n n o t a t e d  
d r a w i n g s ,  a n d  t h e  o t h e r  t h e  f i n i s h e d  p a i n t i n g  m a d e  f r o m  t h e  
c o m p o s i t i o n a l  s k e t c h ?  A  p r o c e s s  v e r y  m u c h  l i k e ·  C l a e s  
O l d e n b u r g ' s ,  b u t  m o r e  m a n n e r e d ,  e s p e c i a l l y  i f  r e p l i c a t e d  i n  
p a i n t .  O n e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
a s s e m b l a g e s  w o u l d  b e  t h e  p e r m a n e n t  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  
s k e t c h  a n d  t h e  f i n i s h e d  o b j e c t .  
T o  r e t u r n  t o  t h e  d i p t y c h  i d e a ,  i f  i n c o r p o r a t e d  i n t o  o n e  
' a r t  o b j e c t '  t h e n  w o u l d  t h e y  s u f f i c i e n t l y  a v o i d  t h a t  r e f e r e n c e ?  
T h e  m e a n i n g  s e e m s  a d e q u a t e l y  u n r e l a t e d .  
6  
O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 6  
- w o r k i n g  a g a i n s t  w i n d o w  i l l u s i o n -
I f  t h e s e  d o o d l e s ,  m u s i n g s  a r e  m o u n t e d ,  f r a m e d  a n d  p u t  
u n d e r  g l a s s  ( p e n c i l  o r  c h a r c o a l  s u r f a c e ) ,  d o e s  t h i s  g i v e  
t h e m  a  f a l s e  p r e c i o s i t y ?  L i k e  m e m o r a b i l i a  f r o m  a  d e f u n c t ,  
i m p o r t a n t  p e r s o n n a g e ?  
•  •  •  
T h e  d e c i s i o n  t o  u s e  r e a l  d r a w i n g  b o o k  p a g e s  m a d e  
u n s e l f c o n s c i o u s l y  i n  t h e  p a s t  v s .  t h o s e  c r e a t e d  f r o m  n o w  o n  
- - h o w  w o u l d  t h i s  a f f e c t  t h e  s i n c e r i t y ,  i n t e g r i t y  o f  t h e  r e s u l t ?  
T h i n k  a b o u t  i t .  
T h e  u l t i m a t e  p u n i s h m e n t  i s  h a v i n g  t o  
1
. v r i  t e  w i t h  a  
b a l l p o i n t  p e n  •  •  •  
T h e  r e l a t i o n s h i p  t o  a l l  c o n c e p t u a l  a r t ' s  i n s t r u c t i o n s  
a n d  d i a g r a m s :  l a c k s  p s e u d o - s c i e n t i f i c  o r i e n t a t i o n .  Mo r e  
a u t o b i o g r a p h i c a l .  : N o t  i n s t r u c t i o n s  f o r  o t h e r s  t o  f o l l o · w - -
s e l f  p r e o c c u p i e d .  
•  •  •  
O l d e n b e r g  g o t  a w a y  w i t h  u s i n g  a  t h o u s a n d  d i f f e r e n t  
s t y l e s  ( o f  r e n d e r i n g )  i n  h i s  n o t e s ,  a s  w e l l  a s  i n c l u d i n g  
m a g a z i n e  c u t - o u t s .  
•  •  •  
1
/ l h a t  h a p p e n e d  t o  a l l  t h e  c h e s s  g a m e s ?  ( o f  l a s t  y e a r )  
I  ! l e v e r  d i d  l i k e  t o  p l a y  i t  a n y i . ' l a y .  
C a n  c h e s s  r e m a i n  a  s u b j e c t  u n d e r  t h e  n e w  r u l e s ?  
A c t u a l l y  m a y b e  m o r e  s o .  G A M E S  
O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 6  ( c o n t . )  
F i g u r e  f r a g m e n t s  c a n  s o m e t i m e s  s l i p  t h r o u g h - -
f i g u r e s  c o m p a r t m e n t a l i z e d ,  c u t - o f f  b u t  n o t  t h e  
w h o l e  p e r s o n - - w h a t  i s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
i m p l i c a t i o n  o f  t h a t ?  
7  
8 
October 21, 1976 
Obsolete Games 
9 
October 26, 1976 
Obliterated Trio 
Cancelled Games 
1 0  
N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 6  
A l r e a d y - - h a r v e s t  t i m e ,  l o t s  o f  g o b l i n s  a n d  b o g i e s ,  b u t  
n o  a e s t h e t i c  f r u i t i o n  f o r  m e - - i d e a s  r e m a i n  g r e e n  •  
. A n d  t h e  1 , v h o l e  t r o u b l e  s e e m s  t o  b e :  
T H I N K I N G  'r O O  r ·I D C H  
w i t h  m y  h e a d  
a n d  n o t  
w i t h  m y  m a r r o w  b o n e  
My  m i n d  i s  f o g g e d  i n ,  a n d  i t  m i g h t  b e  a  g o o d  d a y  t o  l e t  t h e  
h a n d  r u n  f r e e ,  b u t  ' n e v e r  o n  Mo n d a y ' .  P o s s i b l y  2  c r i t i q _ u e s  
t o d a y ,  b u t  s o m e h o w  o n e  s u r v i v e s .  
E x q u i s i t e  y e l l o w - g r e e n - g o l d  l e a v e s  o f  n e a r  t r e e  a g a i n s t  
ora.~ge-red-maroon d a r k n e s s  o f  t r e e  b e y o n d .  T r u l y  a  d a y  f o r  
t h e  f l o a t i n g  m i n d  i n  t h e  f l o a t i n g  w o r l d .  
E r a s i n g  t h o u g h t  
E r a s i n g  i m a g e r y  
L e a v i n g  o l d  t r a c e s  
E v i d e n c e s  o f  p a s t  m o m e n t s ,  
P e n t i m e n t i .  
P e r s o n a l  &  o v e r t  v s .  I m p e r s o n a l  &  h i d d e n .  
J u s t  o n e  o f  m a n y  d i c h o t o m i e s .  
J u s t  m a y b e  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  w o r k  
a n d  c l o s e  t h e  g a p .  
c r y p t i c  s c r i p t s  
N o t e s :  " ' « - T r i t t e n "  a n d  " e r a s e d "  
1 1  
N o v e m b e r  8 ,  1 9 7 6  
•  •  •  
C o n c e r n s  o f  t o d a y :  s t i l l  e r a s u r e s .  I n s t e a d  o f  e r a s i n g  
i m a g e s :  e r a s i n g  o l d ,  f o r g o t t e n  i n d e c i p h e r a b l e  s c r i p t s - - p a s t  
m e s s a g e s - - t h e  l a n g u a g e s  a n d  a l p h a b e t s  o f  w h i c h  h a v e  n o w  b e e n  
f o r g o t t e n .  
F o r m  a n d  c o n t e n t  r e m a i n  t h e  p r o b l e m .  A l l  t h a t  r e m a i n s  
i s  t h e  ener~J a n d  d e s i r e  t o  w o r k .  W o r k s  t h a t  r e c o r d  t h e  
s e a r c h  t o  f i n d  a  · w e d d i n g  o f  f o r m  a n d  c o n t e n t  t h a t  w i l l  h a v e  
s o m e  v i s u a l ,  e m o t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  m a y  b e  t h e  a n s w e r  f o r  
n o w .  l u : e  a l l  a n s w e r s  r a p i d l y  o b s o l e t e  e v e n  b e f o r e  t h e y  c a n  
b e  g i v e n  f o r m ?  
12 
November 18, 1976 
Black Marigolds 
I 
fl 
1 I j 
I • . 
I j 
: j 
I I 
1 . 
! ' 
1 l 
I j 
' 1 I j 
I ' 
I ' 
I ~ 
I. 
13 
November 26, 1976 
Notes - November 26th 
I ' 
i 
I 
, I 
I 
i 
l l 
' I I I 
' ' 
' ' t l 
I I 
' 
I i 
I i 
1 · 
I 
I 
I 
D e c e m b e r  9 ,  1 9 7 6  
- - i l l u s i o n  v s .  o b j e c t - i v i t y - -
f r a g m e n t ( s )  o f  w o r k i n g  d r a w i n g ?  
F r o m  " J a s p e r  J o h n s "  - A b r a m s ,  I n c .  N . Y . ,  1 9 6 7  
.  .  .  
N/ 6 5 3 7  
. J 6 K 6  
1 4  
W i t h i n  t h e i r  c o n t e x t  h e r e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  w h e t h e r  
s p e e c h  h a s  u s u r p e d  v i s i o n ,  o r  v i s i o n  h a s  c a p p e d  s p e e c h .  T h e  
p r o b a b i l i t y  r e m a i n s  t h a t  t h e y  a r e  n e c e s s a r i l y  m u t u a l  r e i n -
f o r c e m e n t s ,  c o m p o n e n t s  o f  a n  i n t e g r a t e d  f u n c t i o n .  B u t  i t  i s  
j u s t  a s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e y  a x e  d i s p l a c e m e n t s  
r a t h e r  t h a n  e x t e n s i o n s  o f  e a c h  o t h e r ,  w i t h  a l l  t h a t  s u g g e s t s  
o f  r e s i s t a n c e  a n d  d i s o r i e n t a t i o n .  T h a t  e i t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  
i s  p o s s i b l e  i s  m e r e l y  o n e  a t t r i b u t e  o f  t h e  m u t e n e s s  o f  v i s u a l  
a r t - - w h i c h  c a n  b e  l i t e r a l  a n d  t a _ " l ' l g i b l e ,  b u t  n o t  e x p l i c i t ,  i n  
i t s  m e a n i n g .  •  • •  ( p .  1 0 )  
T i e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 6  
R e a l  s p a c e s  v s .  s u r f a c e  d r a w · i n g  m o s t l y . . .  I f  t h e s e  
w e r e  i n t e r c h a n g e a b l e ?  
1 5  
D o  y o u  r e a l i z e  y o u  a l w a y s  H l B E D  t h e  r e a l  o b j e c t  (  3 - D )  
i n  y o u r  f o r m u l a t i o n s - c o m p o s i t i o n s .  T h e  s u r f a c e s  a l \ · m y s  l e a d ,  
a r e  c l o s e r  t o  t h e  v i e w · e r ?  
1
. - J h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t ?  
W h a t  i f  t h e  o b j e c t s  p r o j e c t e d ?  I n  t h e  r o u n d ?  O r  r e l i e f ?  
T h e  m a t r i a r c h a l  c o n s c i o u s n e s s  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s h a p e s  
e n c l o s e d  w i t h i n  s h a p e s ,  i s  t h a t  v r h y ?  
T h e  " m u t e n e s s  o f  v i s u a l  a r t "  - - a  m o o t  p o i n t .  
T o  b e  e m p h a s i z e d ,  c o n t r a d i c t e d ,  
p o i n t e d  t o ?  
.  .  .  
T h a t ' s  h o w  t h i s  r e l a t e s  t o  m y  t h e s i s  p r o p o s a l - -
j u x t a p o s i t i o n  o f  c o n t r a d i c t o r y  s p a c e s .  
I n  t h e  c o n s t r u c t i o n s  i t  w i l l  b e  r e a l  v s .  i l l u s i o n  
s p a c e - - o k ?  
·~-r.nat d o  n i c h e s  c o n t a i n ?  
16 
January 6, 1977 
Illusive allusions 
.J 
J a n u a r y  1 7 ,  1 9 7 7  
A l r e a d y - -
T o  s h o w  o r  n o t  t o  s h o 1 v - - t h a t  i s  t h e  q _ u e s t i o n .  
T i t l e s  a r e  g e t t i n g  h a r d  n o w .  
I s  t h e  r o o k  a  t h r e a t  t o  a g r i c u l t u r e ?  
n  G e t t i n g  R i d  o f  O l d  G a m e s
1 1  
( r e l a t e s  t o  c a . . ' 1 . c e l l a t i o n s  !  
- 2 / 1 9 / 7 7 )  
1 1
: M o s t  n e s t s  a r e  b u i l t  i n  I•' I a r c n  o r  A p r i l .  
1 1  
1 7  
1 8  
J a n u a r y  2 8 ,  1 9 7 7  
B e g i n n i n g  w i t h  e i t h e r  a  c r y p t i c  s c r i p t  r e s e m b l i n g  
c u r s i v e  o r  a n  o b v i o u s  s c r i b b l e ,  t h e r e  i s  t h e n  a  s u c c e s s i o n  
o f  a t t e m p t s  t o  o b s c u r e  t h e  s u r f a c e  a n d  f u r t h e r  r e d u c e  
c l a r i t y .  
T h a t  i s  t h e  p r o c e s s ,  w h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  t h a t  
p r o c e s s ?  
T h i n g s  t h a t  a r e  h a p p e n i n g  b e n e a t h ,  ; , , · r h i c h  c a n  n o  l o n g e r  
b e  c l e a r l y  d i s c e r n e d  i m p l y  a  p a s s a g e  o f  t i m e - - f r o m  a  o n e t i m e  
c l a r i t y  t o  a  n o ' . v  a l m o s t  t o t a l  o b s c u r i t y  o f  c o n t e n t ,  o f  
m e a n i n g .  T h e  f o r m  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  r e m a i n .  
C a t c h i n g  g l i m p s e s ,  s e e i n g  ' t h r o u g h  a  g l a s s  d a r k l y ' .  
O b s o l e t e ,  n o  l o n g e r  r e l e v a n t ?  ·: r h e  s u r f a c e  s u p e r i m p o s e d  
s e r v e s  a s  a  da.i~k g l a s s ?  
f r a g m e n t ( s )  ( i n g )  ( t a t i o n )  
s c r i p t  
c i p h e r  
d e c o d i n g  
e n c o d i n g  
c u r s i v e - c u r s o r y  
a l l u s i v e - i l l u s i v e  
m e s s a g e s  
i , v r i  t i n g  
l i s t s  
r e m n a n t s  
s h a r d s  
y e s t e r d a y ' s  
p a s t  
o l d  
o b s o l e t e  
s u p e r c e d e d  
f a d i n g  
s c r i b b l e s  
m a r k s  
t r a c e s  
p o e m s  
g a m e s  
m a n e u v e r s  
n o t e s  
r e m i n d e r s  
n o t a t i o n  
p r a c t i s e  s h e e t s ?  
r u l i n g  o u t  p o s s i b i l i t i e s  
19 
February , 1977 
Cancelled 
20 
March 1, 1977 
I rrelevant notes 
21 
March, 1977 
Appearing, disappearing, or forever frozen? 
22 
March 5, 1977 
Past Reminding 
March, 1977 
L -Red----
'- ? 
23 
24 
March, 1977 . 
Foursquare 
25 
March, 1977 
Trinitarian concerns, with slippage 
26 
March , 1977 
Blue Implosion 
2 7  
Ma r c h  3 0 ,  1 9 7 7  
D r a w i n g s  o f  p a g e  m e a s u r e m e n t s  f o r  l e t t e r i n g  ( f i n d i n g  
t h e  g o l d e n  s e c t i o n - - D y n a m i c  S y m m e t r y ,  e t c . )  
A x e  t h e  i m a g e s  a p p e a r i n g ,  d i s a p p e a r i n g ,  o r  h o v e r i n g ?  
I n  f r o n t  o f  t h e  " s k i n "  o r  " f i e l d "  o r  i n  b a c k ?  o r  a l t e r n a t i n g ?  
A m b i g Q o u s  l o c a t i o n .  V a r y i n g  l e v e l s  o f  i l l u s i o n  ( a l l u s i o n )  
r e f e r e n c e  t o  p r o c e s s ?  ( D i f f e r e n t  l e v e l s  o f  ' f i n i s h ' ) .  
S p o n t a n e o u s  v s .  d e l i b e r a t i v e ,  s k e t c h y  v s .  e l a b o r a t i v e .  D o  
t h e  i m a g e s  c o n t i n u e  b e h i n d  o r  u n d e r n e a t h  t h e  c o l o r  f i e l d ?  
D o e s  t h e  f i e l d  e n c r o a c h ,  e n g u l f  o r  j u s t  w a i t  t h e r e  f o r  s o m e  
s o r t  o f  s o l u t i o n ,  s o l i d i f i c a t i o n - - i : r h y  t h e  m y s t e r y  o f  w h a t ' s  
b e h i n d ?  I s  t h e r e  a n y t h i n g  b e h i n d  t h i s ?  
28 
March, 1977 
Transmigration of a pair of squares 
29 
April, 1977 
Exotic ports of call, drawn and quartered 
30 
April, 1977 
Expanding spiral = infinity? 
31 
April, 1977 
Horizon line denoted 
32 
April, 1977 
Another Reference to Black Marigolds 
A p r i l  2 5 ,  1 9 7 7  
~·fay c a n ' t  I  u s e  e x t r a c t s  f r o m  t h e  n o t e s  t o  m y s e l f  i n  
m y  d r a w i n g  b o o k  a s  t h e  t e x t  f o r  m y  t h e s i s ?  
3 3  
C O N C L U S I O l T  
H a n y  q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  i n  t h e  n o t e s ,  w i t h o u t  
r e c e i v i n g  e x p l i c i t  a . . " I J . s v ' r e r s .  I t  s e e m e d  m o r e  i m p o r t a n t  a t  t h e  
t i m e  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  q u e s t i o n s  I  w a s  c o n c e r n i n g  m y s e l f  
w i t h  s i n c e  t h e  w o r k s  t h e m s e l v e s  w o u l d  r e c o r d  a  s u c c e s s i o n  o f  
m u t e  a n s · w e r s .  
O n e  o f  t h e  a n s w e r s  t h e  d r a w i n g s  a n d  p a i n t i n g s  o f f e r  b a c k  
t o  m e  i s  h o w  m u c h  o f  t h e  p r i m a r y  m e a n i n g  o f  t h e  ·w o r k  i s  i ! l  
t h e  f o r m .  T h e  a c t u a l  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  i m a g e r y  p l a y  a  
s u b o r d i n a t e  r o l e ,  a n d  s o  p r o v i d e s  m e  w i t h  a  n e w  f r e e d o m  i n  
t h a t  a r e a .  I t  i s  w h a t  i s  h a p p e n i n g  t o  t h e  i m a g e s ,  n o t  w h a t  
t h e y  d e p i c t ,  t h a t  c a r r i e s  t h e  u n d e r l y i n g  m e a . " 1 . i n g  · w h i c h  i s  
i n t e n d e d  t o  i n f u s e  t h e  v r o r k s .  T h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  m a t e r i a l s  
h a v e  b e e n  u s e d  t o  p a i n t  o v e r ,  i n  o r  o u t ,  · w i t h  a r r m · r s ,  l i n e s ,  
w o r d s ,  e r a s u r e s  i s  m e a n t  t o  r e f e r  t o  c h a n g e  a n d  p r o c e s s .  
I  f e e l  i n  t h e  d r a w i n g s  t h e  d i r e c t i o n  o f  c h a . " ' l g e  i s  t o w a r d  
d i s s o l u t i o n  o r  t h e  g r a d u a l  e r o s i o n  o f  o n c e  s p e c i f i c  i m a g e s  a n d  
i d e a s .  A  Y e r y  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n  r e c o r d s  a  t r a n s i t o r y  m o m e n t  
i n  t i m e  1 ; v - h e n  n o t a t i o n s  i n  i m a g e s  o r  l a . . " ' l g u a g e  w e r e  m a d e  c a s u a l l y  
1 , v h i c h  h a v e  n o w  l o s t  t h e i r  s p e c i f i c  c o n t e n t .  T h e y  t h e n  m a y  
r e m i n d  u s  m o r e  g e n e r a l l y  o f  t h e  w a y s  w e  m a k e ,  u s e  a n d  d i s c a r d  
t h a t  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  o r ,  e v e n  m o r e  a b s t r a c t l y ,  h o v r  a l l  f o r m s  
m a t e r i a l i z e ,  f u n c t i o n  f o r  a  t i m e ,  a n d  t h e n  c h a n g e  t h e i r  o r i -
g i n a l  f o r m  a n d  m e a n i n g .  F o r  m e ,  t h e  d r a v r i n g s  i m p l y  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e ,  a . . " 1 . d  r e f e r  t o  t h e  p a s t .  
I n  t h e  : p a i n t i n g s  t h e  : p o t e n t i a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  i m a g e r y  
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i s  m o r e  a m b i g u o u s .  Wi l l  t h e  c o l o r  f i e l d s  e x p a n d  t o  b l o t  o u t  
t h e  i m a g e s ,  o r  \ •r i l l  t h e  i m a g e r y  e x p a n d  a n d  m u l t i  p l y  t o  f i l l  
t h e  c a n v a s  a n d  c r o w d  o u t  t h e  c o l o r  f i e l d s ?  O n e  a n s ·w e r  i s  
t h a t  i f  t h e  f o r m  c a n  m a i n t a i n  i m p l i c a t i o n s  o f  b o t h  e m e r g e n c e  
a n d  d i s a p p e a r a n c e ,  t h e  p a i n t i n g s  ca..~ c o n t a i n  r e f e r e n c e  t o  
b o t h  t h e  p ' a s t  a n d  t h e  p r e s e n t ,  t o  o n - g o i n g  a n d  e v e n  f u t u r e  
p o s s i b i l i t i e s .  
